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แสดงอาการ อยา่งไรก็ตามการใชย้าปฏิชีวนะก่อใหเ้กิดปัญหาการตกคา้งในนํÊ านม ดงันัÊนวตัถุประสงค์
ของการวิจยันีÊ จึงศึกษาผลของสารสกดัจากลกูยอต่อการรักษาโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการใน
โคนม โดยแบ่งโคออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 5 ตวั ประกอบดว้ย กลุ่มทีÉ 1 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบ
ไม่ใหส้ารสกดัลกู กลุ่มทีÉ 2 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบให้สารสกดัลูกยอ 25% กลุ่มทีÉ 3 โคนมเป็น
โรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการใหส้ารสกดัลกูยอ 25% กลุ่มทีÉ 4 โคนมเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบ
ไม่แสดงอาการไม่ให้สารสกดัลูกยอ จากการทดลองพบว่า ในโคกลุ่มทีÉ 3 มีค่ามีค่าโซมาติกเซลลใ์น
นํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนอยา่งรวดเร็วและค่อย  ๆลดตํÉาลงในวนัทีÉ 5 ในขณะทีÉโคกลุ่มทีÉ 4 มีค่ามีค่าโซมาติกเซลล์
ในนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนและค่อย  ๆลดตํÉาลงในวนัทีÉ 8  ในขณะทีÉกลุ่มทีÉ 1 มีผลทาํให้ค่าโซมาติกเซลลใ์น
นํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนเพียงเลก็นอ้ยและกลุ่มทีÉ 2 มีผลทาํใหค่้าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนมากกว่าและ
คงอยูย่าวนานโดยไม่สูงมากและไม่ลดลงเร็วดงัเช่นในโคทีÉเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ 
ผลการทดลองพบว่าสารสกดัจากลูกยอสอดเขา้เตา้นมไม่มีผลทาํให้องค์ประกอบของนํÊ านมซึÉงไดแ้ก่
























Subclinical mastitis always case economy lost in dairy farming. Antibiotic uses are the only 
way that has been accepted to be effective in treatment of subclinical mastitis. However, using of 
antibiotics cause drug residue.  The aim of this study was therefore to investigate the effects of 
Morinda citrifolia fruit extracts on treatment of subclinical mastitis in dairy cows. To do so, dairy 
cows were divided into 4 groups (5 cows in each group); cows without mastitis and without treatment 
of noni extract (group 1), cows with subclinical mastitis treated with 25% noni extract treatment 
(group 2), cows with subclinical mastitis treated with 25% noni extract treatment (group 3), and cows 
with subclinical mastitis and without treatment of 25% noni extract (group 4). The results showed that 
the somatic cell count was rapidly increased and eventually decreased after day 5 in group 3 whereas 
the somatic cell count was rapidly increased and eventually decreased after day 8 in group 4. In group 
1, the somatic cell count was slightly increased but not as high as the somatic cell count of group 2 
which was higher and sustained for a long period of time and gradually reduced thereafter. The results 
also showed that noni extract did not affect milk quality. Milk compositions such as fat, protein, 
lactose, and total solids were not changed. Thus, the results suggest that Morinda citrifolia fruit 
extracts were effective on treatment of subclinical mastitis in dairy cows. These will help to reduce 
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บททีÉ  1    
บทนํา  
ความสําคญัและทีÉมาของปัญหาการวจิยั  
ปัจจุบนัทัÊงภาครัฐและเอกชนไดต้ระหนกัถึงวิธีการเลีÊยงสตัว ์ ทีÉหลีกเลีÉยงการใชส้ารเคมี 
ฮอร์โมน ยา และยาปฏิชีวนะ เพืÉอความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค มีการนาํระบบการจดัการการผลิตสตัว์
แบบ “ปศุสตัวอิ์นทรีย”์ มาปฏิบติั ในดา้นของอุตสาหกรรมการผลิตนํÊ านมโคก็เช่นกนั ไดมี้มาตรการทีÉ
จะป้องกนัการตกคา้งของยาปฏิชีวนะในนํÊ านม โดยใหห้ยดุใชย้าปฏิชีวนะในการรักษาเตา้นมอกัเสบเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการรีดนํÊ านมไปจาํหน่าย เป็นตน้ เพืÉอตอบรับแนวคิดดงักล่าวโครงการวจิยันีÊ
จึงมีแนวคิดทีÉจะพฒันาชุดนํÊ ายาสมุนไพร(ลกูยอ) สาํหรับสอดเตา้เพืÉอรักษาโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่




(Morinda citrifolia fruit) จดัเป็นพืชสมุนไพรพืÊนบา้นทีÉพบไดท้ั Éวไปในประเทศไทย สารสกดัจากลูกยอมีฤทธิÍ
หลายประการ ไดแ้ก่ แก้อกัเสบ (anti-inflammation) ยบัย ัÊ งแบคทีเรีย (antimicrobial activity) ยบัย ัÊ งไวรัส 
(antiviral activity) และ กระตุน้ภูมิคุม้กนั (immunomodulatory) (Wang et al., 2002) 
โรคเตา้นมอกัเสบเป็นโรคทีÉทาํใหเ้กิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรผูเ้ลีÊ ยงโคนม มกัมีสาเหตุ
จากการติดเชืÊอแบคทีเรีย ซึÉ งจะทาํให้มีการทาํลายเนืÊอเยืÉอของเตา้นมตามมา (Yagi et al., 2002) การใช้ยา
ปฏิชีวนะเป็นเพียงวธีิเดียวทีÉไดรั้บการยอมรับในการรักษาเตา้นมอกัเสบ อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะก็จะ
ไดผ้ลดีในระดบัหนึÉงและตอ้งการระยะเวลาในการหยุดยาก่อนทีÉจะสามารถรีดนมไปจาํหน่ายไดเ้นืÉองจาก
ปัญหาการตกคา้งในนํÊ านม (Daley and Hayes, 1992) ในระหวา่งการติดเชืÊอนัÊนการทาํงานของเซลลที์ÉเกีÉยวขอ้ง
กบัการสร้างภูมิคุม้กนั เช่น polymorphonuclear cells (PMNs) จะถูกยบัย ัÊงทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าทีÉป้องกนั
อนัตรายของเซลลเ์ตา้นมจากเชืÊอแบคทีเรียได ้(Cai et al., 1994) ยิ Éงไปกวา่นัÊนการรักษาโรคเตา้นมอกัเสบโดย
การใชย้าปฏิชีวนะจะเป็นการไปกดการทาํงานของ PMNs อีกต่อหนึÉง (Hoeben et al., 1997) ดงันัÊนวิธีการทีÉจะ
ควบคุมโรคเต้านมอกัเสบทีÉได้ผลดีอีกวิธีหนึÉ งก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเต้านม โดยการเพิÉม
























1. เป็นองค์ความรู้ในการวจิยัต่อไป เป็นตน้ว่า นาํไปสู่การพฒันาชุดนํÊ ายาสมุนไพรลกูยอ
สาํหรับสอดเตา้เพืÉอรักษาโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการในโค และนาํไปสู่การ
จดสิทธิบตัรในอนาคต 
2. เพิÉมประสิทธิภาพในการผลติ  
2.1 เกษตรกรผูเ้ลีÊยงโคนม มีทางเลือกทีÉจะใชชุ้ดนํÊ ายาสมุนไพรแทนการใชย้าปฏิชีวนะสาํหรับสอดเตา้
เพืÉอรักษาโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ เพืÉอลด/ยติุปัญหายาปฏิชีวนะตกคา้งในนํÊ านม 
2.2 การใชชุ้ดนํÊ ายาสมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะสาํหรับสอดเตา้เป็นการลดตน้ทุนในการผลิตนํÊ านม จะทาํ
ใหเ้กษตรกรผูเ้ลีÊยงโคนมมีกาํไรมากขึÊน 
2.3 ลด/ปลอดการตกคา้งของยาปฏิชีวนะในนํÊ านม สร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
2.4 ไดสิ้ทธิบตัรในการผลิตและจาํหน่ายชุดนํÊ ายาสมุนไพรสาํหรับสอดเตา้เพืÉอรักษาโรคเตา้นมอกัเสบ
โดยคนไทย 
2.5 การนาํชุดนํÊ ายาสมุนไพรมาใช ้เป็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีรายไดใ้นการปลกูสมุนไพร 
2.6 ลดการนาํเขา้ผลิตภณัฑรั์กษาเตา้นมอกัเสบ 
2.7 การสร้างผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรพืÊนบา้นเป็นการคงไวซึ้Éงภูมิปัญญาทอ้งถิÉน 
3. เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึÉงไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค สัตวแ์พทย ์นักสัตวบาล 
นักวิชาการเกษตร เกษตรกรผูเ้ลีÊ ยงโคนม บริษัทผลิตและจาํหน่ายยารักษาเต้านม
อกัเสบ  



















































1. สัตว์ทดลอง  
               ใชแ้ม่โคนมของแผนกโคนม ฟาร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี แบ่งโคออกเป็น 4 กลุ่ม โดย
กลุ่มทีÉ 1 และ 2 เป็นโคทีÉให้ผลการตรวจ California Mastitis Test  (Schalm et al., 1971) เป็นลบ กลุ่มทีÉ 
3 และ 4 เป็นโคทีÉใหผ้ลการตรวจ CMT เป็นบวก  
2. การเตรียมตวัอย่างสมุนไพร 
  สุ่มซืÊอลูกยอทีÉมีลกัษณะครึÉ งดิบครึÉ งสุก ในเขตพืÊนทีÉจงัหวดันครราชสีมา  นําลูกยอดงักล่าว
จาํนวน 2 กิโลกรัม  มาลา้งนํÊ าให้สะอาด จากนัÊนนาํมาหั Éนเป็นชิÊนเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.5×2 ×0.5 
เซนติเมตร ก่อนนาํไปทาํให้แห้งดว้ยเครืÉ องอบตวัอย่าง (Hot air oven) ตัÊ งค่าอุณหภูมิไวที้É 40 องศา
เซลเซียส ตัÊงทิÊงไวเ้ป็นเวลา 10 วนั เมืÉอครบกาํหนดให้นาํลูกยอทีÉไดอ้อกจากตูอ้บ โดยสังเกตว่าลูกยอทีÉ
แห้งจะมีลกัษณะเป็นสีดาํและแข็ง นาํลูกยอทีÉแห้งสนิทดีแลว้มาทาํการชั ÉงนํÊ าหนักอีกครัÊ ง ปรากฏว่า
ลกูยอเหลือนํÊ าหนกัประมาณ 800 กรัม จากนัÊนนาํลูกยออบแห้งมาบดให้เป็นผงดว้ยเครืÉองบดพืช ชั Éงผง
ลกูยอประมาณ 10 กรัม ใส่ใน Thimber ขนาด 25 x 100 mm  ในการสกดัหนึÉงครัÊ งจะสามารถใส่ผงลกูยอ
แหง้ได ้40 กรัม หรือ 4  Thimber ดงันัÊนลูกยอ 800 กรัม สามารถเขา้เครืÉองสกดั(Soxhlet extraction) ได ้
15 ครัÊ ง จากนัÊนทาํการกลั Éนลาํดบัส่วน (Soxhlet extraction) ดว้ยสารละลายเอทิลแอลกอฮอล ์95 % 
ปริมาตร 140 มิลลิลิตร ต่อ 1 Thimbe ตอ้งใชส้ารละลายเอทิลแอลกอฮอล ์95 % ปริมาตร 9 ลิตร ในการ
สกดัสารสกดัยอ 800 กรัม วางโปรแกรมใหเ้ครืÉอง Soxhlet extrator รุ่น B811 ทาํการกลั Éนจาํนวน 4 รอบ 
โดยใชอุ้ณหภูมิทีÉ 60 องศาเซลเซียส  จะไดส้ารสกดัลูกยอประมาณ 120 มิลลิลิตรต่อ 1 Thimber ซึÉงใช้
เวลาประมาณ 2 ชั Éวโมง  ดงันัÊนจะไดป้ริมาตรทัÊ งหมดหลงัการสกัดในขัÊนตอนนีÊ  ประมาณ 8 ลิตร  
ลกัษณะสารสกัดลูกยอทีÉไดมี้สีนํÊ าตาลอ่อนลกัษณะเป็นนํÊ า  นาํสารสกดัลูกยอทัÊ งหมด  นีÊ ไปกรองเอา
ตะกอนฝุ่ นออกดว้ยกระดาษกรอง (whatman No.1) จากนัÊนนาํสารสกดัลกูยอไปลดปริมาตรแอลกอฮอล์
และเพิÉมความเขม้ขน้  ดว้ยเครืÉองกลั Éนแบบหมุนภายใตสุ้ญญากาศ (rotary evaporator)   ทีÉอุณหภูมิทีÉ 50 
องศาเซลเซียส ใชเ้วลาในขัÊนตอนนีÊ  3 วนั หลงัจากขัÊนตอนนีÊ จะไดส้ารสกดัทีÉปริมาตร 320 มิลลิลิตร 
(จากผงยอแหง้ 800 กรัม) สารสกดัทีÉไดมี้ลกัษณะขน้ขึÊนเป็นนํÊ ามนั สีนํÊ าตาลเขม้ จากนัÊนนาํสารสกดันีÊ ไป
เก็บทีÉอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 2 วนั  เพืÉอลดปริมาณนํÊ าในสารสกดัก่อนนาํเขา้เครืÉองทาํสาร












จะไดส้ารสกดัลกูยอประมาณ 50 กรัม มีลกัษณะหนืดคลา้ยนํÊ ามนั นาํสารสกดัไปเก็บไวที้Éอุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียสจนกว่าจะทาํการทดลองในสตัวท์ดลองต่อไป 
3. การจดัการทดลอง 
แบ่งโคออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตวั ประกอบดว้ย 
กลุ่มทีÉ 1 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบ+PBS 
กลุ่มทีÉ 2 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบ+สารสกดัลกูยอ 25% 
กลุ่มทีÉ 3 โคนมเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ+สารสกดัลกูยอ 25% 
กลุ่มทีÉ 4 โคนมเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ+PBS 
4. การทดสอบผล 
 เตรียมสารสกัดทีÉได้ในรูปของนํ Êายาสอดเต้า (25%)  โดยละลายสารสกัดในสารละลาย phosphate 
buffer saline ทีÉปลอดเชื Êอ (5 cc) จากนั Êนทําการกรองผา่นกระดาษกรอง (pore size 0.45 m) จากนั Êนให้
ยาเข้าเต้านมแก่กลุม่ทีÉ 2 และ 3 วนัละ 1 ครั Êงเป็นเวลา 7 วนั สว่นกลุม่ทีÉ 1 และ 4 ซึÉงเป็นกลุม่ควบคมุนั Êน
ให้เฉพาะ phosphate buffer saline เข้าเต้านมวนัละ 1 ครั Êงเป็นเวลา 7 วนั  และเก็บตวัอย่างนํ Êานม เพืÉอ
ทําการตรวจตอ่ไป (วนัทีÉ 0,1,2,3,4,5,6,7,15 และ30) เพืÉอตรวจหาค่าโซมาติกเซลลแ์ละองคป์ระกอบของ
นํÊ านมโดยใชเ้ครืÉอง FOSS  SCC 5000 BASIC และ FOSS Milko 6000, Denmark ตามลาํดบั  
 
      5. ระยะเวลาในการทดลอง 
 มกราคม 2550 ถึง  กนัยายน Śŝŝ4 
 
      6. สถานทีÉดําเนินการทดลอง  
       ฟาร์มมหาวิทยาลยั และอาคารปฏิบติัการเครืÉองมือ 3 ศูนยเ์ครืÉองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี




วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) ของขอ้มลูทีÉได ้หากผลมีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีÉยระหว่างกลุ่มการทดลองโดยการใช ้

















 การศึกษาในครัÊ งนีÊ ไดศึ้กษาผลของสารสกดัจากลูกยอต่อการรักษาโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่
แสดงอาการในโคนมโดยพิจารณาจากค่าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านม โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม
ประกอบดว้ย 
   กลุ่มทีÉ 1 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบ+PBS 
   กลุ่มทีÉ 2 โคนมไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบ+สารสกดัลกูยอ 25% 
   กลุ่มทีÉ 3 โคนมเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ+สารสกดัลกูยอ 25% 
   กลุ่มทีÉ 4 โคนมเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการ+PBS 
จากการทดลองพบว่ากลุ่มทีÉไดรั้บสารสกดัจากลกูยอ(กลุ่มทีÉ 2 และ กลุ่มทีÉ 3)   มีค่าโซมาติกเซลลใ์น
นํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  เมืÉอเทียบกบักลุ่มทีÉไม่ไดรั้บสารสกดัจากลกูยอ


















         ผลการทดลองพบว่าในโคทีÉเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการและได้รับสารสกัดจาก
ลกูยอสอดเขา้เตา้นม( กลุ่มทีÉ 3)   มีค่ามีค่าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนอย่างรวดเร็วและค่อยๆลด
ตํÉาลงในวนัทีÉ 5 ในขณะทีÉกลุ่มทีÉเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการและไดรั้บสาร PBS อย่าง
เดียว(กลุ่มทีÉ 4) มีค่ามีค่าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนและค่อยๆลดตํÉาลงในวนัทีÉ 8  โดยใชเ้วลา
ยาวนานกว่ากลุ่มทีÉได้รับสารสกดัจากลูกยอ( กลุ่มทีÉ 3)   ในขณะทีÉกลุ่มควบคุมทีÉไม่เป็นโรคเต้านม
อกัเสบและไดรั้บสาร PBS (กลุ่มทีÉ 1 )  มีผลทาํให้ค่าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนเพียงเล็กน้อย 
ในขณะทีÉกลุ่มควบคุมทีÉไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบและไดรั้บสารสกดัจากลกูยอสอดเขา้เตา้นม( กลุ่มทีÉ 2)  
มีผลทาํใหค่้าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนมากกว่าและคงอยู่ยาวนานกว่าอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 
(P<0.05)   
 
3.2 ผลของสารสกดัจากลูกยอต่อคุณภาพนํÊานม 
        ผลการทดลองพบว่าสารสกดัจากลกูยอสอดเขา้เตา้นมไม่มีผลทาํใหอ้งคป์ระกอบของนํÊ านมโดย
พิจารณาจาก ปริมาณไขมนั โปรตีน  Lactose และ Total solids ในนํÊ านม  เปลีÉยนแปลงไปจากเดิม ดงั



















ตารางทีÉ 3.1 ผลของสารสกดัจากลกูยอต่อปริมาณไขมนัในนํÊ านม  
Treatments/Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 
Norm+PBS 0.63±0.37 1.36±0.59 1.33±0.56 1.51±0.92 1.43±0.89 1.78±0.86 1.72±0.57 1.22±1.35 1.54±0.84 1.64±1.16 1.68±1.07 1.75±1.13 1.75±1.13 
Norm+25%Mo 1.14±0.98 1.77±1.30 2.40±1.57 2.25±1.97 2.79±1.43 3.31±1.76 2.60±1.16 2.31±1.31 2.24±1.50 2.24±1.60 2.08±1.46 2.82±1.79 3.56±0.58 
Sub+25%Mo 0.85±0.61 1.93±0.89 2.29±0.94 1.44±0.21 1.77±1.05 2.04±0.58 2.13±0.57 1.50±0.60 1.03±0.19 1.05±0.32 1.16±0.24 2.03±2.10 2.09±2.02 





























                                                  




























ตารางทีÉ 3.2 ผลของสารสกดัจากลกูยอต่อปริมาณโปรตีนในนํÊ านม  
Treatments/Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 
Norm+PBS 2.98±0.21 3.05±0.26 3.10±0.30 3.02±0.30 3.03±0.36 2.93±0.32 2.86±0.25 2.77±0.25 2.69±0.17 2.75±0.16 2.77±0.02 3.08±0.26 2.94±0.06 
Norm+25%Mo 2.96±0.14 3.08±0.45 3.40±0.32 3.25±0.37 3.24±041 3.35±0.50 3.27±0.26 3.14±0.18 3.01±0.03 3.02±0.03 3.03±0.01 3.09±0.28 2.97±0.13 
Sub+25%Mo 2.57±1.01 2.67±0.06 2.95±0.15 2.23±0.77 2.73±0.38 2.72±0.43 2.86±0.47 2.88±0.59 3.13±0.22 3.19±0.14 3.19±0.26 3.25±0.39 3.00±0.03 



























                                               










































ตารางทีÉ 3.3  ผลของสารสกดัจากลกูยอต่อปริมาณแลคโตสในนํÊ านม  
Treaments/Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 
Norm+PBS 4.31±0.11 3.98±0.09 4.03±00.13 4.06±0.07 4.06±0.09 4.05±0.19 4.08±0.26 4.33±1.36 4.53±0.26 4.54±0.17 4.50±0.27 4.71±0.34 4.47±0.01 
Norm+25%Mo 4.51±0.06 4.47±0.17 4.26±0.25 4.37±0.17 4.33±0.17 4.32±0.24 4.24±0.18 4.51±0.22 4.59±0.05 4.63±0.05 4.63±0.05 4.62±0.24 4.51±0.17 
Sub+25%Mo 4.47±0.23 4.10±0.45 4.34±0.33 4.33±0.41 4.26±0.28 4.22±0.41 4.24±0.39 4.28±0.27 4.34±0.34 4.46±0.41 4.41±0.33 4.63±0.08 4.54±0.05 











































































ตารางทีÉ 3.4 ผลของสารสกดัจากลกูยอต่อปริมาณของแข็งในนํÊ านม  
Treatments/Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 30 
Norm+PBS 8.56±0.33 8.64±0.62 8.66±0.43 8.59±0.18 8.24±0.36 8.18±0.28 8.13±0.15 8.17±0.13 8.06±0.08 8.11±0.17 8.09±0.07 9.45±1.30 8.54±0.00 
Norm+25%Mo 8.49±0.06 8.82±0.97 8.83±0.99 8.80±0.50 8.44±0.33 8.52±0.32 8.31±0.21 8.50±0.28 8.50±0.21 8.55±0.26 8.56±0.23 9.21±1.03 8.63±0.33 
Sub+25%Mo 8.54±0.38 8.43±1.12 8.56±0.99 8.52±0.70 8.35±0.33 8.21±0.44 8.24±0.43 8.22±0.28 8.31±0.32 8.50±0.49 8.45±0.28 9.56±1.15 8.67±0.10 



































                                                                    บททีÉ 4 
                                                                       บทสรุป 
ผลของสารสกดัจากลูกยอต่อการรักษาโรคเต้านมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม 
 
       จากการทดลองพบว่า ในโคทีÉเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการและไดรั้บสารสกดัจาก
ลกูยอสอดเขา้เตา้นม( กลุ่มทีÉ 3)   มีค่ามีค่าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนอย่างรวดเร็วและค่อยๆลด
ตํÉาลงในวนัทีÉ 5 ในขณะทีÉกลุ่มทีÉเป็นโรคเตา้นมอกัเสบแบบไม่แสดงอาการและไดรั้บสาร PBS อย่าง
เดียว(กลุ่มทีÉ 4) มีค่ามีค่าโซมาติกเซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนและค่อยๆลดตํÉาลงในวนัทีÉ 8  โดยใชเ้วลา
ยาวนานกว่ากลุ่มทีÉไดรั้บสารสกดัจากลกูยอ( กลุ่มทีÉ 3)สอดคลอ้งกบัรายงานในกระเพราของ Mukherjee 
et al., 2005 ทีÉ เป็นเช่นเนืÉองมาจากสารสกดัจากลูกยอมี bioflavonoid เป็นองค์ประกอบโดยจะมี
คุณสมบติัในการดึงเม็ดเลือดขาวให้เขา้มาเก็บกินเชืÊอโรค (Wang et al., 2002) ทีÉก่อให้เกิดโรคเตา้นม
อกัเสบได้อย่างเต็มทีÉ   ทาํให้เม็ดเลือดขาวสูงขึÊ นอย่างรวดเร็วและลดลงเร็วในระดับทีÉหายจากโรค   
ในขณะทีÉกลุ่มควบคุมทีÉไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบและไดรั้บสาร PBS (กลุ่มทีÉ 1 )  มีผลทาํให้ค่าโซมาติก
เซลลใ์นนํÊ านมเพิÉมสูงขึÊนเพียงเลก็นอ้ยเนืÉองจากปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิÉงแปลกปลอม  (Fox  et al.,  
1987;  Colligan et al.,  1994)  และ ในขณะทีÉกลุ่มควบคุมทีÉไม่เป็นโรคเตา้นมอกัเสบและไดรั้บสารสกดั







        ผลการทดลองพบว่าสารสกดัจากลกูยอสอดเขา้เตา้นมไม่มีผลทาํใหอ้งคป์ระกอบของนํÊ านม 
ประกอบดว้ย  ปริมาณไขมนั โปรตีน  Lactose  และ Total solids ในนํÊ านมเปลีÉยนแปลงไปจากเดิมแต่
อยา่งใดเนืÉองจากเป็นสารจากสกดัจากสมุนไพรธรรมชาติทีÉใชบ้ริโภคกนัตามปกติในครัวเรือน จึงไม่
















      ผลการวิจยัทีÉไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าสารสกดัจากลกูยอมีผลในการรักษาโรคเตา้นมอกัเสบแบบ
ไม่แสดงอาการในโคนมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึÉงจะเป็นการลดการใชย้าปฏิชีวนะในการเลีÊยง
สตัวแ์ละส่งผลดีต่อเกษตรกรและสุขภาพผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีผลการวิจยัในการใช้
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ถนนมหาวิทยาลยั 1 ตาํบลสุรนารี อาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย ์ 30000 มีประสบการณ์ในการวิจยัและผลงานทางวิชาการทางด้านสรีรวิทยาในสัตว์ทีÉ
ไดรั้บการตีพิมพผ์ลงานฉบบัเต็มในวารสารนานาชาติ วารสารไทย และบทคดัย่อในวารสารนานาชาติ
จาํนวนหลายเรืÉอง 
